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中澳贸易关系最早可追溯至 19 世纪末期。1972 年 12 月 21 日两国建交以来，经济
交流与合作不断加强。近年来，两国经贸合作往来密切、互动频繁。2003 年，签订了中
澳经贸合作框架协议，推动了双边矿业、农业、服务业、投资、知识产权保护等 16 个领
域的合作；2005 年，两国启动了中澳自由贸易区的谈判，该谈判现已进行了 15 轮，经贸
合作正朝着全方位、多层次、宽领域的方向发展。中澳双边贸易额已从双边贸易协定签
署时的 1 亿美元跃升至 2011 年底的 1100 多亿美元。中国已成为澳大利亚第一大贸易合
作伙伴、最大的出口市场和进口来源地；澳大利亚则成为中国第八大贸易伙伴。中澳双
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 ·2· 
料译丛》杂志从 2001 年第 3 期起增辟“澳洲经贸”专栏，刊载关于澳大利亚经贸的译文，
并分别于 2002 年第 3 期和 2007 年第 3 期出了《中国——澳大利亚建交 30 周年纪念专刊》
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